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Sold ok -
Autor smatra da nacionali7.am dJeluje u skladu sa svojim vlastitim kriterijima i 
argumentima koji su drugačiji od omh koji pripadaju liberalizmu iU marksizmu. 
Nacionalizam je dominantno odreden ku ll urnim obilježjima koja nadjačava ju druge 
odrednice đd.avnO'\ti: religiju, dinastiju i ekonomske interese. Autor posebno upo-
zorava na tcškocX: ko~tituiranja višenaoiooalnib država, kao i onih s nacionalnim 
manjinama. U takvim, segmeotiranlm, političkim zajednicama (emo-naoooatno, rc-
ligiomo, }!"LJćoo) autor razmatra mogučnasti upraviJanJHI nadonalnim suŽM>tom, 
cxtnnsuna tilla, večina i manjina 
Jedna od velikih zagonetki dvadesetog sto!Leća odno ·i ~e na opstanak nacija 
i "((fži"vnosti. Nacionalizam se uspio održati unatoč tome što su ~ u toku pro-
te · dvjesto godma otpt alt kikiilllar slšfl tako 1 liberali. Doi.sia, nakon slo_ma 
- KOmu nizma u Evropi, LO je u mnogoče"lu jdeologjja koja irnaoudoćnosl. s-
kunvciiCional~kS'išličl<e ločke gledišta nacionali~am jcOC.~l'O ~tO'š'ene bi 
trebalo dogodili, ukoliko klasni in teres i pojedinca transcendiraju sve druge in-
teresc1 ~bera l no gtWšle, unatoč tome W> A-ije u toj mjeti-ebn-emno, na-slii'!an-
jc način uznemireno nacionalizmom zbog Loga što su krajnje postavke libe.m.-
-rtzfnaSii'ViSc blisko povezane s materijalnim interesima da bi se m~lc prikladnu 
p01.abavid sklopom ideja koje redovno po tavlJatu ne-materijalne jmerese jzna.(l 
~ materijalnih. Zbog toga što se pmtagonisti tih struja ne prestaju pitati zbog 
čega nać16naltzam ipak opstoji, oni se nepresl3DO čude nad njegovim povratkom 
i smatraju se dužnima pronaći nova obra?Joženja za to. Vetif!..a nj!h,_.konačno 
dolazi do zaključka o odbacivanju nacionalizma~ao ,. i racionalne~. >l plemensltef<, 
_ uil no. no kao nekal"Ve boljke od koje pate manje »Civili4iQ!nC« države. Pitaf!ie 
»zaštO« uglavno~se zancmarujc-'l. 
1 To je organlzaciJski pnoCip i za Erica llo~bawma, Natimu ond NationDli.sm sin« 1780: l'ro· 
FR_uru; Myth tl11d Reolil)~ Cambridge: Cambridge UP, 1990. Vidj takoder i Walker Connor, The 
Narional Question in Mm:ri.SJ-Lotinist Theory and Strate~. Princeton: Princeton UP, 1984. 
2 Harold R. ls:ncs,ldolsofw Tribe: Groc1p JdmrnyundPoluico/Cit4nge. Cambndge, MA: H ar.':! rd 
UP, 1989. 
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Postoje veoJ!l3 dobri razlozi zbog_ čega nacionalizam ne samo da....opstaje, 
već ~avo <:Yjcta. Da bi se to pojasnilo, potrebno je postavili matcrijalno-eko-
nOiiiSfaol5J8Snjenja u odgovarajući kontekst, te uzeti u razmatranje različite 
pretpostavke. Sama hit argumen tacije koja će ovdje biti izložena jest u Lome 
da nacionalinl~državnost (J'clu 'u u skladtU!._s\'Qjl.m._yl~ kriterijima.J... te 
a u vezt ađa'ima namećU v~u racionrunost, odv.Qjeno l_ različito ... ~ 
rit rf a liberalizma i marksizma. 
Tim se kriterijima može na najbolji način pristupiti pitajući se koja je. a 
očito da neka mora postojali vrba državno ti. U suprotnom bi nacije nestale 
na sličan način kao š to je nestao, recimo, feudalizam. Jgjttčna...činjcn..ika u ve~ 
s drlavno~ću je da taj ,pojam predstavra političku katcgo[,\jJ!._i to takvu kQ.ja 
lžvue ne samo iz ckonomskih._ve.u...iz_k\Ulumih interesa. Ovdje se kultura 
odreduje kao ukupni zbir subjektivnih percepcija, pravila uz pomoć kojih ko -
lcktiviteti ureduju svoje živote, osjećaj zajedničke proSiosti i budućnosti, te kao 
dn~tveno ustrojena slika svijeta neke zajednice. 
Mj!mlllu-kultMJ'Ili univerzum 
Program državno ti_pWsta tjjedlog da se zajednica odredi, i dia sc 
odreduje na temelju svojih kulturnih obilježja, te da ta obilježja nadjla1.e sve-
d~uge odrednice, kao to silreligijn, đThas,ija.,ciWii"um k i interesi_ Ukoliko nacija 
treba biti primarna osovina organizacije, tada to uključuje ne samo kult urne 
nego i političke posljedice, pod uvjetom da se nužno obuhvate i pitanja političke 
vlasti. U tom smislu nacionalizam je politizacija kulture neke zaj~dnice, zahtjev_ 
da njena kulturna obiliežjaJ!zmu ~o nad.svliii dLUg1iiLzahtjevima"'" Le tla 
•m se pruži politička zaštjta3• 
Odmah se nameće pitanje zbog čega kulturi treba prid'!!_i prvcn tvo,;. Odgovor 
počiVlili!"unkcijama kojt!KUTrura-itii3,Te naročitim T'7azoviina s kojima se ona 
mora suočiti u suvremenim uvjetima. Zajednica se oslanja na svoju kulturu 
kao na 'l-hir moralnih normi, sku P.ravila na temeltu koJ_ih za cdmca oilrcduJe 
SVOJ moral m uruverzum l odie UJC š to je ispravno, a š to pngre..~no,~oji su oblici 
_2~nja prihvatljiv!, a koji nisu~ 
Nadalje, ta pravila takoder postavljaju odrednice za o jclilnttdimenziju života 
zajednice. Grupe, baš kao i pojedinci, osjećaju svijet kako na osjećajan, tako 
i na ne-<> jcćajan način, i takvi izrazi čuvstava osiguravaju veze koje zajedoic.'ll 
drže na okupu, osiguravaju njen opstanak i odjekuju na neopipljiv, ali ipak 
s tvaran način kako bi zadovoljili aspiracije. 
Stoga su oni knji dijele ovu osjećajm• dimenziju, članovi zajednice, povezani 
te shvaćaju le veze kao dio svog identiteta. To je funkcija državnos ti šiwko 
shvaćena. Definicije tog identiteta mogu biti izgradc!!S.Q..Q bcskrajQgg_br~ 
J!_ruštvcno U'vJetOvanttceffiitterukL(jczikal povijesti. teritorija, religije..Jld...) lC.!!!__ 
3 Andrew Orridge, .. vaneties of Naliooalism .. , in (ed.) Leonard Ti'lrcy, The Nation Stote: tJ~ 
Formorion of Modan Polilics, Oxford: Manin Robcrtwn, 1981, str. 39-58. 
• Mary Douglas, How fn.rtitutions Thmk, Syrucuse NY: Syrncuse Ur, 1986: John Edwards, LJmguo~ 
Soci<!ty o11d ldenJily, Oxford: Blad.well, t985. 
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obilježene ritualima i simbolima koji ~e ncerestano, često i syjcsno slave. Oni 
po taviJaJu kako unutrašnje tako i vanjske granice koje zajednica u~postavlja 
kao nužne za svoju cgzL'ltenciju. 
Vanj ·ke su granice, dakako, propusnc, tc sc kao rezultat zajednice osjećaju 
izazvanima, a možda i stvarno ugroženima. Najozbiljniji od takvih izazova proi-
zlaze iz zahtjeva - stvarnih ili priviđnih - drugih zajcdnka, a posljedica je 
toga da takvi koJcktivitcti čine znatne napore kako bi zašti tili svoje granice 
ma kojim dostupnim sredstvima. Stoga pol itizacija kuhure nužno uključuje i 
domB!janje poJitjčkib instrume~ za~tite. To je funkcija nac..io~ržave_, 
OJa Je znatno uža, znatno jača organizacija oo ~to je predoacionalna država 
1kada bila. Ona je obdarena ulQ.gom_Z<!~tilc nacije, te stoga morain1 poredak 
i identitet zajednice, kao i za!tila, moraju, očito, biti najučinkovitiji u tom 
pogledu. 
IstOvremeno, kulture u također zaplašene promjenama, naročito ekonom-
skim i tch nolo~kim, zbog toga što ove mijenjaju svakodnevni život, utječu na 
prirodu odnosa medu čla novima zajedn ice, te iziskuju od zajednice da razvije 
nova p raviJa, nove kodekse ponašanja, kako bi se mogla suoči ti s promjenom. 
~ Stoga djelovanje svjetskog trži~ta m,o~ iz temelja pro•mijeniti narav, na pS~jer 
agrarnog oaNna života, što iskonski prijeti onima koji su tun~pog_odeiir no, 
_ dolazak,piimjcncc, lcfinol~asovne pre_ e u ,) fast-food « rCšloranima, 
može promijeniLi erebrambene navike dru~tva, akuvno~l JčoJa je or-ćcnito prih.:-
vacena kao Jedan od intimnijih a e_ckata društvenih \'C1.3 koje d rže zajedni9!.._ 
nao upu. S točke glcdiSta pogođenog kolektiviteta, te će se promjene često 
činiu rzv<tnjl>kirna te kao da su izvan mogućnosti kontrole. One će zasigurno 
naići na otpor nekih, iako ne nu~no i svih članova zajednke, te će neizbježno 
donijeti dalekosežne preobrazbe društvenih odnosa. 
Osnovno je da pogođeni kolektivitet može učiniti malo ili ništa u vezi s 
takvim prijetnjama. Ono što može učiniti jest da sc pokuša odvojiti od ostatka 
svijeta, što je zasigurno, teška opcija i u krajnjem slučaju uglavnom samo ool3že 
p~~~ ol~O'l'ena, eko~~~ • poht•~• 1ntegnrana 
1.3Jf>~ca može s~o nać1 samo ouzttan e Q.LJ~potretwo da ..bi se ap-
~if._ e rom~-.c~age kak~~ Uc;!!_utno na dn~o re~ta:.... 
Zbog_ toga~ L1m~u VCZI, doista QStOj} me<Jusobn odnos ~o !!!.f!!.~.gj!!lJ!.ili 
i kulturn ih čimbeni 1ako u stvarnosti m $dni ni "dr"Uii ne mog~ol: 
:§OšU odredit.Lsrjj~osti_j_JJI.aYila na__k9ijma se ~~ci~
rečeno, njihova mcđusohna intetakci'a bil će nresudna za način integral:iic i - - -·-------- ~ ------- ---.......:::.-.....___ a~~· e romJena. 
~---------------- ~ \ ~na i dnevna poliri!:!!_L 
Bitno je da treba razlikovati dnevnu olit iku, koja se prvenstveno zanima 
za m~rerua na pnanja, Le ustavnu politiku. kQJa se -aVI nan tma tdenttteta, 
_ moralnim problemima, oblikom ustava, te pravilima i normama ponašanja kQj!_ 
odreduj.U]ffiistvcnu mtči'akclJll. Kada je u piranju ova druga vrsta politike, pro-
blemi državnosti odjednom postaju bitni, premda su oni, ako već ne navode 
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na pog.rclan put, naJblatc rečeno nebitni i nematerijalni z.a donošenje odluka 
koje utječu na svakodnevne dogadaje5. 
Poteškoća je u tq me što su razliCile funkcije nacije, kao što je ukratk<?_pri- . 
kazano, Allžno · e tc e iJ'.azovi ko'i se ·av!LajE u jednom J?Od~ 
~ma o pmctnja ukupnosti moralnog poretka. To čini uobičajeni postupak 
- cjenkanja, koji se može nati unu tar političkog sustava, mnogo složenijim ukoliko 
su u njega uključena i etno-nacionalna pitanja. Kada su na dnevnom redu pro-
blemi idcn tjteta, tc kada se čini da su ugroženi okviri zajcllnicc, niti pojedinci, 
niti grupe ne mogu lako Ciniti ustupke, tc će ti odnosi uhr1.o biti shvaćeni kao 
igra sa zbirom nula (zero-sum game), baš kao š to će postati nadahnuti emocijama 
na koje će se zajednica moći osloniti putem poziva na lojalnost i tome slično. 
Zajednlčjrn osnova .koia je bitna Z;!Lna~o<.lhu j~~!_aV!!Q n~a~dJ.J.L. 
~EMnice ~u~bu zb~g_J~!_oblema identiteta a odb sta·e :,ti~ki_ 
nemu_g!!ta-
Varka bi trebala biti takva da se izbjegne ovakva vrsta rcdukcioni:t.ma, te 
da se iz političke igre isključe pitanja idcntiLCLa. Nđto slično tome postisnuto 
je u liberalnim demokracijama, ~dje, uz j~ nu ili dVIJe tzmmke, p•tanJatrižavnosil 
_!!E tvore &Javni dio politike"_Posljedica toga je da su pitanJll etnonacionatnog 
identiteta bila jedno vrijeme rjclavana, te je najuvjerljiviji način z.a razumijevanje 
uloge dr~.avnosti i nacionalizma u politici da se na njih gleda kao na poseban 
sklop interesa i identiteta koji takve grupe i pojedinci posjeduju .. Rascjepi duž 
linija klase, religije, potrošnje, proizvo~njc, roda, statusa, bri~ :t.a 'Jvotnu oko-
linu, generaciju i tako dalre, mo u, a esto e doista tako čmitltlla · · -
em a o ouh su u suvremenim druStv1ma sastavljeni go!iljčki identi rmi To 
sugerira da je velik dio emocionalnog poticaja za c.lr7..avnn~ću ublažen naglašava-
njem materijalnih problema. _Upravq__!2...Se..-dQgQ_dilo.-U-Zapa{lnoj_Evro_pj. gdje 
su pitanja nacionalizma bila prelYorena_.u..piJ.aDja cLnici~!!J.O.i!~S.l~aJY_ 
UjiitanJC_E§llOYllU ~ .... već §.e .ll p.rvom redu _bave_kultur,Q.ID i_pO-_ 
utikom na lokalnom nivou. ---------To dakako ne znači da je ovoj metodi uspjeh zajamče~ Za us "eh ·e o trebno 
da budu is un·ena dva u ·eta: rvi iri ku·c da dovornoVeli se me ta_ 
o OJem Je nJ· u e odan demo raca J ao na"učinkovitro· arancn njihovih 
an _ ose no, gdje god ·e riječ o nacionalnam manjinama, 1 
2ećina i manjina moraju "'jim.na-rraa je erno rac1ja najbolje rjeSenje z.a njiiič'V 
medusobni odnos. 
J!ko~o ~nije postignuto, dolazi du RrocC§.a potpunog redukcionizma, te 
~sve počinje promatrati kroz prizmu ddavnosti. U_ ta~~!nUj_tuacijama d.!:_mO:_ 
_ kratsk~rc~ova..!!n~ad.illija ne mogu djelovati tako dugg dok sve 
~ne stra~ ne počnu smatrat i ctno-nacionalne-:i?robleme zadovo-
J.L~'I 'iikvo sfSrije stvafi moZe'bftTJZu"ZeiiloTeško postići,~ 
postizanje potrebno mnogo godina strpljenja i bolne izdržljivosli~&ycrna Icsk@ 
jlj nasldja pru7~uJlrimjere onoga što sc d~ava kada mobilJzacija redukcionog 
s Ralf Dahrendnrf, R~fleetiom on lhe Rn·olu11em in EuTOpl!". London: Ch.111o & Wiodus, 1990. 
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J!!!Cionalizma čini pogodbu praktičkj nemogućom Ilmje~i će bili ~dikali~raAi 
ili margmahzmmt, te će emocijalna lojalnost mtiti ekstremiste. 
~fenacionnlne drt:==J 
U ,eogJeđu vifenacionalnib država ~stoje osobite teškoće. Takve države ovd-
je se definira ·u kao države ko·e su izričito konstituirane od stra · e~ 
nac1 na nih.$D!.pa.. r'..avc ove vrste su osuđene da budu naročito složene zbog 
toga što se kulture dviju ili više zajednica ne slažu, a rezu l lal toga su međusobna 
trvenja ili ne~ to još gore. Na!bo!ic rješen je je da se pokuša konstruirati neka 
općenitija legitimirajuća ideo ogtJa koja ne zadire u različite kulture, te koja 
_JSlovremeno nUčri ToJ!fii'OSt fla aržavnorn "'ii'iVVU. ~ra.fu.o__!:! reden je~ ia~e 
_bi ti od _e.omoči,JJ}~ automatski garancij~pj~ Ukoliko dade do cr~ 
s~en~gitim!raj~ iOg!jc;J>ifCe um>žena d~~lli:-
U takvim situacijama preporučljivo je da najveća skupina u ddavi postupa 
s drugim skupinama velikodu.~no, tc da, doista, napusti neke od svojih programa 
kako bi se država očuvala kao cjelina - pretpo tavljajući da upravo to najveća 
grupa i želi. Id~~~~~e~i;aka~~_IQE!!!ost drbvi f!!Clazi lokalne kulture 
~ kada su_Q_OUtJ 1 adcn 1 rc ~~~m~
niJ.čTiirne neJii.!guuima. Sve u svemu, to se može vidjeti u ~~~ 
pre'{}ada~ švicarši<TidcntiLCt tran 'ccndira n·emaCka francus 4TataflSka 
kulturna ravila na tkakve ri"cln ·c osl'edn·em. U 
e giji je rje~cnjc bilo mnogo manje učunkovito, te je belgijski idcnltlcl ab; 
u Kanadi, najnovije napetosli i~mcdu anglufona i frankofona prijete da rastrgnu 
državu, a kanadski identitet je u potpunosti por01..an. 
Nekoliko dru ih okusa ko'i su sc ozabavili problemom višcna~iunalnih 
dr vnih rvor~vJDa b1ll su podjednako uspj~ni. Komunistički pok-ušaji, poput 
o nih koji su izvedeni u Jugoslaviji i .SOvJc.tawn . vezu::U Štvati sU""]?ropaTL. 
@ova propast mora biti pripisana činjenici da je u obje navedene držayČ 
- dr2avni lnlCgntet 610 vezan UZ proluna6unalpn 'Qgj,Jjmjrajnćn jdeolOf:jju; roar-
ksi7.am- le~ini:t.am u Sovjetskom ~~~u. te neolenjinistički Litoizam u Jugo:-
slavtJI. N11na o<!.Jih jdoologija..nijimn~nudtlJ uspJcsm mo~kuhurni 
- univerzu.iii';ie kada se u konačnici ~~~inir.am izlizaoL..nacionalna su se -piiiiOja 
vcbkom brzinol"'fViah la na anevni r . ----------
\ Nncionnlne manjine J 
.~a takvo owdini. potrebnQ.j~a~ljjvo r~olrili ~itanje nacionalnih ma-
nJtna. a ve etno-na<:!_onalne Sk!!ll!JlCJ LL.U tnu_kolejg '&e.u.Jili.JL§JUatraJu crn-
su p~ ~omma_gJom moralrio-~tu".!.!_h_programa drugjh._ys;ćih ~~R!na. na ta-
liv a m da su uključene u na~l~ !l!.žave ukojLma~ td' a mata. 
Mo~u se zaniiSlftlns1.1iC~enja problema nacionalnih ma..!!jin!_od re_pr~e 
..J!.U~  Problem demokratskih . usllava je u tome Sto se u pogledu na:-
cionalnifi manjina, una toe Sirokom spektru zakonskih ili čak i ustavnih odredaba, 
koje se mogu predvidjeti, po tojeće poteškoće možda neće uspjeti rij~iti kada 
jednom, zbog navedenih razloga, a prvenstveno zbog toga Sto će uslijediti proces 
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redukcije Le učiniti smislene pregovore praktički nemogućima, zapo~ne mobi-
lizacija vezana uz etno-nacionalne pukotine. 
Taj je problem bio naročito jasno izražen u uvjetim<l postkomunizma. Kada 
su o:tl>iljna ograničeJlj.a_kamuni7Ana ~la,_s_vi cwo.=nacionalni ~ekllVItcta 
poreli su se mobilizirati da bi odred~ve ~ce političk~g ~jclovanj!z_J._e 
su se poslupno sučefih s drugtm sličmm skupinama. Dodatna JC tehoća to što 
je u toku komuoisti~kog rat.doblja najveći dio oblikaidentiteta koji su postojali 
pored nacionalnog identiteta bio oslabljen, ostavljajući drž:lvnost bez funkcija 
.koje joj inače dobro pristaju. 
pr1..avnost !!_e_!Jl.OŽf?-biti~p što tvrde nacionalisli._spremišt svi ozi-
tivninvrijediiosli, te ima veo a malo vez sa slobodo.!!h-.e_ravdom, naprellmm 
~~!ako ove adeJ~Ogu bi · lPr<:..~ mak~ e<>...8!~no .:iiJQm povezan~ 
'1:)pa.Sifos postojeće siTUacije je u tome što e na previ!e procesa gleda kroz 
etno-nacionalne naočale, a to ima dalekosežne posljedice za stabilnost političkog 
poretka u postkomunizmu. 
Sva suv~cna društva i politi~e zajednice 'JJSrcću se.sa.složenim .zadalk.om_ 
dovođenja u ravnotezukolektivnih i ind ividualnih prava. U slučaju ctno-nacio-
nalnah manJina, kao što smo vidjeli, taj zadatak je mnogo tc1j, nego u slučaj u , 
recimo, ekonomskih skupina, zbog posebne moralno-kulturne uloge ~taje ctno-
nacioneiln i identiteti posjeduju. To, dakako, ne znaCi da taj zadatak ne može 
bili ispunjen, već uglavnom da on zahtjeva dcxlatnu brigu kako bi se izbjegla 
opasnost od dominacije većine~olitika rema ar\Ji.Qam~. ukoliko j 5:_!11fn filj 
integracija manjine i očuvanje demokratsk~g sustavaJ treba uva_U,ti dvaJiroka _ 
fii:iceta: aa se ~ sv1m sluč'a fevuna poštuju duh · slo o zakona,.J.e__(j_a__relcvantne_ 
ourcdbe u stva ri daju manjini veća prava Q9 onih koj.a.Jl.i ~ bilo koie vrijeme 
- mogla tražiti. -
To na jasan ~čin implicira da e programi vetine, njeni posebni moralni...!_ 
os~čiijna tmperativi moraju ogr_~i~·ti u anst ffiiiiin · naro · SU!aC.allja 
d r vnog Jllcntiteta koji u.ključ~c elemente kulture manjin~ lan_ovi većine 
mogu SC lOme SUJ1IOLSL8VIII I tnZISllrau aa &e pre ma manjini QQstupa manj<L_ 
veti:Rodusno, zbog tq_g_a Sto je država politički izraz većine, te prema Lakvom 
argmnentu_manjin~ ondje žiyi na temelju dobre volje većine. Takvo razmiS-
Wnje proma§ujc biL problema. Manjina njjc izabrala di-živi u državi u kOJOL 
_ bi.J!icna moralno-kuhurQ.Lobiljc]Ja bila kompromisno usklađene, a većina 
je dobila teritorijalnu dobit i vliru_p.r_ikJjučenjcm dtžiVnom teritoriju po-
aruČJa naseljenih manjinom. - -
U demokraciji prava svih manjina moraju biLi na ispravan način priznata, 
tc sc ne smije činiti razlika između etno-nacionalnih i drugih manjina, ne samo 
zbog toga što etno-nacionalne manjine imaju upravo iste građanske dužnosti 
(plaćanje poreza, služenje vojske ild.) kao i svi drugi. Kručn 1 ~ oča ·e u 
tome da je demokratska drž~va u stvari samoograni vajuća država, a sa-
mpog_ra~čenje '!!je jc~n~no P- oesu mru;aluadmlturnom području, 
unatoč tome Sto Je ono 1.a svako otvoreno dr~tvo jednako bitno kao i bilo 
_-:tsure. šlfugo. ~~~oogra!Jl~nja<1'ffiiVe,razlilul1z u r av Janstva a držav-
nosu ubrzano cro tra. 
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l;:!ezavisnost države od društva može na slitan pačja z;lkomplicira~i problem.. 
Suvremena drJ.ava trna sve veČ! opseg funkcija, a većina njihsastoji se od postav-
ljanja ciljeva, redistribucije i izvršenja. Dobro je poznat fenomen da se uspo-
redno s proširenjem uloge države PQvečava l odvoJenost od njcni)l tobožnjih-
~ svrha, lc će dr1,ava nastojati da podčini svujc formaln.uadatke svojim interesima. 
kao or:anizact6. ~ijekovi su složeni i ne uvijek nan>čito učinko..viti, no .s toCt_e 
gledišt~ nacio_alOih manjina, situac.ija_jc...u ozbiljnQj_snjeri usklađena ukolikoJ 
u težnji za svojom autonomijom, ddava sli'edi ral.liCite sklo ove mor<~Lno-kul-
t urtiih pravna kot ih neče hiti sv'esn · · c.ijal.oa opasnost 
za manjinu. 
~l~p~a~~Jlata ko·· ·. tiču da bi man' i a ~iti 
zadovoljna ako jQj se zaj_amče obrazovna, turna i lin isti a ravl!.:_tc da 
~kvom slučafuirebala rlš"lati_!la ro~ većin_s u ostalim o<lručjima. 
To ruje uVje ]YO.Obrazv~j~snivanle.Jrn..lturnill_grl!l?.! osnovna 'gičn~ 
- -pravamsu lio olazna točka izJ<Qje izviilLE[~~manjina. U tren!!.lku kada ·e 
~manJina-priznata .KaO kolektivitet unutar demokratskogSUšlava, slijede dru ge, 
l'"O ten ci omri n o riili'Og(UJluik.aJ,c.Tre.::OOslied.ice'":""UZiii i mo, na primjer, t) h rnzovan j e: l 
ukoliko se uspostavljene škole na malcrinjem jeziku manjine, koji bi se jezik 
trebao koristiti u nastavi, i u kojim predmetima; da li bi povijest manjine Lrabala 
biti jedina povijest koja se podučava, ili bi povijest većine također trebala biti 
uključena u nastavni progntm? T dalje, na kojem jeziku? KoHko bi vremena u 
nastavi uebalo dati jeziku većine i što bi trebalo učiniui s tehničkim predmetima, 
bi H oni trebali biti ukratko prikazani na jezi!.'U većine ili ne (ukoliko ne, člaoO\Ii 
manjine bili bi uskraćeni u radnoj pokretljivosti i stoga bi im bile ograničene 
životne šanse)? 
Što treba učinili jsokgrn gtnaz.ov~DJ.u? Koliko velika mora biti manjina 
da bi mogla tražiti osnivanje vlastitog sveučilišta, i tko bi ga trebao financirati'! 
9oto je da bi...financiranj.c...Ll:C.b.aJontjecat i iz istQgj~a kao i čb s_ya_d ruga 
, .. wcučilišla u t.oJ.-ru).ari,. Ipak u tom slučaju, u kojoj bi mjeri vc Jna tiebala 
imati pravo nadzora nad manjinom? Postoje sredstva, poput zajedničkih komi-
sija, inspcklorata, lokalizacije politike - supsidijaritct je koncept kojem se ue-
nutno daje prednost, a koji govori da sve odJuke treba donositi na razini koja 
je za to najprikladnija. J. to bi se moglo kazati o službenom jeziku javne uprave. 
Dvojezičnost je, kada se strogo primje.!!.i.!:lj~ ~pa, nespretna i naginje favo~­
nju manjine; ~CJei'iii"l, članovi vcćinc~~o učit'i ·ez.ik ~n·i~ 
Problemi postaJu složeniji kada sc dode do ekonomske aktivnosti: ne<.lvo-
smisJcnn, dvojezično djelovanje poduzeća povezano je s troškovima koje će pri-
vatni sektor nerado snositi. S druge strane, ukoliko ne postoji odredba o upotrebi 
manjinskog jezika, doći će do diskriminacije na ekonomskoj osnovi~ 
~teri.!Q.tijal!!Q.j>ita'!,j~ Da li bi trebalo postojati pravo slobodnog kreta-
nja sVih gr:.-aana Foz pO<J'i1Jčje dotične đrJ.ave? Na prvi ~ogled, od.g_ovor je sam 
' Eric A. Nordlinger, On the .Awonomy of the Dmwcrmic Stat~. Cambridge, MA: Harvard UP, 
1981; Stanislav Andreski. •Socic:l)', Bureaucr.us and Bu..~nessrnc=n•, Sun-ey, 25:4, Autumn 1980. 1>1r. 
112-126. 
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J>O sebi rt~zumljiv, iako to podraznmij~a ~e..k.ampa..~Unojins.k.e .zajcdn.ic 
~FfWoetta. =-ro će doves ti do prisustva _gzbiljnih trvenja zbog tO&!l što će 
manjina biti u štrahu da će njena spos06n<lli, da ostvari vlastitu kullur~
-:irodukcJlu_§I[Ugrož.e~. 
~ 
Klju~ni aspekt nacionalnog suživota je onaj koji nastoji uvesti različite seg-
mente u postupak dono~cnja odluka putem predstavljanja elita, vrsta velike 
koalicije, iako treba predvidjeti i druge institucionalne oblike, poput redovnih 
konzul!acija . vih skupina s predsj<.xlnikom. Osnovni elementi ~ustava na~ 
!!Og suživota ~ljuCujg J<.on~u.Ua..cM-a..!ViriL.wll!na(!la kako bLs.c- i;zgr...!iill!lL 
~a za ustavne promje~vo vcta_s~~u p~du_.g1~ni.b.. 
v ~n~_g:;,..propor:.ci.Q!lal..!la.Dioba dr~ tro~a ~~ 
/' IC msta_!1EJ.j3Jna autonornij~<Lg.[U$ J,la_rcgy_lira .l.!_ladzire ~:-istumiš­
~~ 13irukraciifbllrebala razviti duh koji bi osigurao daš'C:jiiill'.IT~a p~i 
u skladu s rečenim. vlada bi trebala voditi velik dio pregovora iza zatvorenih 
- ~kiiko bi se spr.ij_.cčila mobilizacija gradana u ve1j s nekim posebnim P.!Q:__ 
blemom k.ojisc..mole....od.nositi.naidcnLitc.Lskup.i.n.e,...LULuebaln prihvati1Lam>. 
prdutnih pravila i&re7. 
Nacion<! Ini suživot, daka~ na111.cćc dva os no~uvjeta za usnjcšnu JHimjenl!.:, 
Na prv~ mj~tu, sve skupine o kojima je riječ moraju željeti surađivati u 
smjeru ptfago\tvanja i biti spremne na pogadanra. a to znači kieauvnu upotrebu 
kako materijalnih, tako i procesnih (jeSenja. koja će biti od pomoći svim stTa-
nama. Drugim riječima, sve skupine moraju rt~diti da bi se izbjegle situacije 
»igre s rezultatom nula«, čak i uz rizik dvosmislenosti. Osim svega, e smi"u 
po~tuj!!i niti u~.,!!W>2Wed~i,Jl.i!.i ~uP.Jl! ~biytici. Kao dru o vod m't 
'ltfOi1IJu 6'ii1Sj)'Osobnc da osigu rafu pooršlru svojmsl~ea~!r se u suprotnom-
- Eogodbe nacionalnog suživota rasp~t~Sj>~Yjcrcnju člrulQy!_ 
- kupine u sistem kao cjelinu - o priznanju da će njihgvj intet.e:si..biti uzeti u 
• Autor koristi tdlo pt'C\'Odivi pojam ..COI\SQCiauonaJ~m· - op. p~. 
1 Klasično određenJe nacionalnog suživota (ooruoaationahsm op. prev.) prilca7.ano je u: An:nd 
Lijphart, Democracy ln Plltral Societies: o Cnmparati1•e J:::cplanatian, New Haven, CI: Yale: UP, 1977, 
Vidi takoder G. Bingham P(ll!lell Jr., Conu:mJXIrary Dcm(ICracies: Participolian, Stability and Violence, 
Cambridge, MA: l farvard Ul', 1!182, str. 212-218. 
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ob;dr u toku pogađanja. Stoga, vodstvo o ra b.ti ~ ~ob da članstvu 
_E..O uđif~cn~ DruSt.YQ .. Q.aš JG!o i vod tva, mora biti 
nadona!nog-s'Uživota mogla ·e lova u:----
~i čimbenici bitni za uspjeh nacionalnog suživota uključuju spremnost 
da se na skupine delegira što je više mo~ure nadlež.nosli. tj 5iroka samouprava. 
To jeu~uvrcmcnim društvima otežano erozijom teritorijalnog načela; u cjelini, 
u dinamičkim dnclrvima, članovi različitih segmenata će na tojati tla .c_ero~ 
_ po čitavom području države, i za nacionalni sunvot !?.iJill2 fatalno da se de-
volucija vJa ti temelji isključim_~ritoriialnom načelu. Zatim, načelo pro-
~cionalnosh 01 tre].alii btu stro Oitovano u na man·u tiku~ 
n ~fili~ njih sku ina; manjinski veto Je, na.!_avno, posljednji izlaz 
7.3 Yaštitu malih segntenata. ad-zastupljenost, da ako, ne t reba zamijeniti S;t 
strategtjama pozmvne akctJC, koje imaju različit cilj, odnosno, osigurati jedna-
kost, a ne stabilnost manjina. 
Postoje različiti korisni, iako ne i bit ni preduvjet i za uspjeh nacionalnog 
suživota. Oni uklj11čuju ra7.mjcrnu jednakost segmenata i odsutnost većinske 
skupine; relativno malo ukupno stanov~tvo, zbog toga i malena elita, u kojoj 
postoji velika šansa da će njeni ~lanovi dijeliti vrijednosti putem sličnih ili istih 
obrazovnih i drugih iskustava. Trebala bi postojati posvcmašnja lojalnost legi-
_!imirajućoj ideologiji drža\le i odgov.a.rajuća :vomjska gra nic:.1 prema drugim 
_dr~.avama. Pored toga. tradk,ija olit' · o.davan·a doista_može biti 
veoma korisna. Treb<t rimi'ctiti da ti reduv'eti nisu ont nu· m mti dovoJ ni 
-=da bi nacjOnalni suživoL._Qio uspješan. Unatoč tome, u ·.Q. 1 o su tspunjcni.t 
oM-s,u_vcoma korisni. 
K~ve sy~e, šanse uvođenja prakse n~on~ zajedn!Stva u post-ko-
mirilfsti~ke SllSta~el.."'jCbl15iiC ~cario-:slovač'k8: Tugoslii-
"vtf3, R1n1:luiiJst:i'113ug-.u ska; pri1nanjc nekih od ovih praksi bilo bi vrijedno 
t<tkodcr i u Poljskoj i Mađarskoj. U ovom trenutku Rumun -ska i B11garska mogu 
biti isključene iz razmatranja, i to zbOg razhčitih razloga - umunjska sc ne 
moze smafrah dcmokiatskorn dr].avom te je proble!!_l nactonalnih manjina pp-
cbno akutan, dok u B~arsk~ utemeljenje bflo čeM Sto b_!_ biJo nalik stabilnom 
demokratsKOm porelku do sada je izmicala elitama, iako prcd~tavljanjc turske 
- manjine nije bilo najveća tclkoća. 
U Jugoslavi,ll_ 1.-vi dokazi ukazuju (srbijanski izbori, slovenski referendum, / 
kriza u Kn10u) na neumitan slom države i propast jednog posve blijedog po-
kuSaja komunističkog nacionalnog suživota. Prilagouba razl ičitih segmenata je 
Utbačcna u korist većinskog načela, s učinkom da manji segmenti nastoje u 
potpunosti istupiti iz države. 
U češko-Slovačkoj, s druge strane, i češlka i slovačka eli la su poku§alc pronaći 
sporazum da b a se đdava o~uvala; loš uspJeh slovačke nacionalne strarurena 
-wl<alfifmiU>onma u stuaenom u najmanju ju~ku_kratkor~okazatelj njt-
hova uspjctla. Kako -bilo, osla ju dva problema. Niti češko niti slovačko vodstvo 
-ncmo?.e baupotpuno sigurno da će imati podrll'1J svojih ljoc.lbcnika, naročito 
kada ekonomske reforme počnu ujedati. Drugo, Čclko-Siovačka prilagodba u 
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velikoj mjeri isključuje mađarsku manjinu i umanjuje značaj Moravaca. Etno-
nacionalna stabilnost mo,~c biti osigurana samo ukol iko Mađari i Moravci budu 
u potpunosti integrirani na različite načine koji su prethodno bili spomenuti. 
U Poljskoj je otkriće da (!ovclik~~ačka.J:nanjlna, .kuja tijckonLko.munh. 
s t1či<Og razdoblja nije imala nikakva kulturna ~rava, i nadalje postoji na području 
države, zajedno s 6worus r.ajinskim j litvan.sklm sku inama staJo nc.<to 
poput šoka za poljsko javno mnijcnj~. koje je živjelo s mitom da j~ Pol"ska 
e Lru omogena đrlliva. To nije dobro polazište za priznava nje prava manjina, 
čak ako i ostavimo po strani nacionalni suživot. U Mađarskoj, s druge stra ne, 
postoji jaka verbalna, i donekle mate rijalna podrška za prihvaćanje prava ma-
njina, a tek u manjoj mjeri i za nacionalni suživot, premda so Romi te k sada 
uopće i prihvaćeni kao manjina. Kako bilo, pred1!Yict je ~a ~eh svi h .!lh-pokusa 
da ~emokratski ~tavi uv~den.i u toku 1990. godin~-opstanu. Dšpjeh demokra -
cije u Srednjoj i Istočnoj Ev_!opi nipošto nije za ·amčen. .. .........-- -
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N.ATIONAl.L'iM AND NATIONAL MJNORrTJES 
Summury 
The author believes nationalism lo acL in accordance Y.'itb ils own criteria and 
argumcots wbicb differ from those belonging to Liberalism or o Marxism. Nationalism 
is predominant~• dcfincc.J by cultural features that prevail over rn.her dctcrmioaots 
of statehood, such ~ religion, dyn:JSty, and economic interests. In particular, lbe 
author points to lhe difficulties in t.be es~ablishmenl of multtoaliooal states ns weU 
as of t.ba;e 'Ai th runiooal minorities. Ile ocmuncs tbc possibilities of controlling the 
living together of natlooalities, the retalionstups bt:tv.ttn elites and of majorities 
with minocities in such segmented politia!l communities (ethnic-oational, religious, 
lin!,!UJStiC ). 
